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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran komunikasi interpersonal guru 
mata pelajaran dengan guru BK di SMP Negeri 1 jakarta. Penelitian dilaksanakan dengan 
subjek penelitian 34 orang guru mata pelajaran dengan menggunakan teknik sampling je-
nuh. . Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner . Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa komunikasi interpersonal guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Jakarta 
masuk dalam kategori sedang dengan persentase 64,71% Data ini ditunjukkan dengan hasil 
kategorisasi dimana persentase terbesar pada masing-masing aspek berada pada kategori 
sedang, yaitu aspek keterbukaan dengan persentase 91,18%, Aspek empati dengan  persen-
tase  76,47%,  kemudian  aspek  sikap  mendukung  dengan  persentase 79,41%, lalu aspek 
sikap positif dengan persentase 76,47%, dan aspek kesetaraan dengan persentase  73,53%. 
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  dapat  dijadikan informasi bagi guru ma-
ta pelajaran untuk dapat melakukan upaya meningkatkan aspek komunikasi interpersonal 
yang belum optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara turut berpartisipasi dalam semi-
nar maupun pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang komunikasi interpersonal yang ada 
pada diri guru mata pelajaran. Apabila penelitian ini tidak dilakukan maka tidak akan di-
ketahui kondisi komunikasi interpersonal guru mata pelajaran dengan guru BK. Hal ini ber-
dampak tidak adanya evaluasi pada guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Jakarta.
Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Guru.
Pendahuluan
Komunikasi	 merupakan	 salah	 satu	 cara	 ter-
penting	 untuk	 berhubungan	dan	mengadakan	 kon-






Bowes	 	 	 (2008),	 	 	dalam		 	artikelnya	yang	ber-
judul	 “Building Effective Communicators”	 me-
nyatakan	 bahwa	 sebagian	 besar	masalah	 yang	 ter-
jadi	di	 tempat	 	kerja	 	disebabkan	 	oleh	komunika-
si	interpersonal	yang	buruk	antar		pegawai		ataupun	
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dengan	atasannya.	Artinya,	dalam	lingkungan	seko-





wa	 “Guru	 memelihara	 hubungan	 seprofesi,	 sema-
ngat	kekeluargaan,	dan	kesetiakawanan	sosial”.	Hal	
ini	menunjukkan	betapa	pentingnya	hubungan	yang	













han	 terkait	 dengan	 komunikasi	 interpersonal	 yang	
buruk	diantara	 	guru	 	mata	 	pelajaran	 	dengan	gu-




“Bagaimana	 Gambaran	 Komunikasi	 Interpersonal	
guru		mata		pelajaran	dengan	guru	BK	di	SMPN		
Jakarta?”
Tujuan	 mengadakan	 penelitian	 ini	 yaitu	 untuk	
melihat	bagaiamana	gambaran	 	komunikasi	 	 inter-
personal	guru	mata	pelajaran	dengan	guru	BK	Se-




Hakikat	 Komunikasi	 Interpersonal	 Komunikasi	
interpersonal	dianggap	oleh	beberapa			ahli			paling	
efektif	 	 	 dalam	 upaya	mengubah	 sikap,	 pendapat,	
atau	 prilaku	 seseorang	 karena	 sifatnya	 yang	 logis	
dan	berupa	percakapan.	Joseph	A.	Devito	mendefi-
nisikan	 bahwa,	 “Interpersonal communication is 
communication that takes place between two per-
sons who have an established relationship; the  peo-






.	 Keterbukaan	 (openness),	 yaitu	 sejauh	mana	 in-
dividu	memiliki	keinginan	untuk	terbuka	dengan	
orang	lain	dalam	berinteraksi.	Kualitas	keterbu-































Seorang	 guru	 wajib	 memiliki	 kualifikasi	 aka-
demik,	 kompetensi,	 sertifikat	 pendidik,	 sehat	 jas-
mani	dan	rohani,	serta	memiliki	kemampuan	untuk	
mewujudkan	 tujuan	 pendidikan	 nasional.	 Kompe-
tensi	 	 yang	 	 harus	dimiliki	 oleh	 seorang	guru	me-
liputi:





Guru	 BK	 merupakan	 seorang	 tenaga	 kependi-





didik	 professional	 yang	 mengajar	 mata	 pelajaran	








liki	 peran	membantu	 guru	BK	 dalam	 pelaksanaan	
program	bimbingan	dan	konseling.	Berikut	 adalah	
uraian	tugas	atau	peran	guru	mata	pelajaran	dalam	
kaitannya	 dengan	 pelayanan	 BK	 oleh	 Direktorat	
Jendral	 Peningkatan	Mutu	 Pendidikan	 dan	Tenaga	
Kependidikan	(2007:7):
)	 Membantu	guru	BK	mengidentifikasi	siswa	yang	
memerlukan	 bimbingan	 dan	 konseling,	 serta	
membantu	dalam	pengumpulan	data	siswa.











Penelitian	 	 dilakukan	 	 di	 	 SMPN	 	 	 Jakarta.	
Penelitian	dilaksanakan	pada	bulan	Maret-Novem-


















Teknik	 pengumpulan	 data	 pada	 penelitian	 ini	


















Angka	 reliablitas	 yang	 diperoleh	 berdasarkan	
perhitungan	 didapatkan	 hasil	 0,764.	 Berdasarkan	








nyebaran	 	 instrumen	 	 kepada	 34	 orang	 guru	mata	
pelajaran	di	SMPN		Jakarta.	Hasil	yang	diperoleh	
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dah	 yang	 dapat	 diartikan	 kurang	 mampu	 dalam	
berkomunikasi	 interpersonal,	 dengan	 persentase	
20,58%.	
Tabel 1.1 Kategorisasi Komunikasi Interpersonal 
Guru Mata Pelajaran dengan Guru BK di 



















Persentase Komunikasi Interpersonal pada Guru 








































kap	 mendukung	 memperoleh	 persentase	 79,4%,	
sikap	positif	memperoleh	persentase	76,47%,	 	dan	
kesetaraan	memperoleh	persentase	73,53%.	
Pada	 hasil	 penelitian	 ini	 yang	 memperoleh	
persentase	tertinggi	adalah	aspek	keterbukaan.	Hal	
ini	 dibuktikan	 dengan	 pada	 setiap	 indikatornya	
memperoleh	persentase	di	atas	79%,	yakni	94,2%	





Hal	 ini	 senada	 dengan	 yang	dikemukakan	oleh	
Gerald	 Miller	 dan	 M.	 Steinberg	 dalam	 Wiryan-
to	 yang	 mendefinisikan	 komunikasi	 interpersonal	
dalam	pengertian	penetrasi.	Semakin	banyak	komu-
nikator	mengetahui	 satu	 sama	 lain,	maka	 semakin	
banyak	karakter	antarpribadi	yang	terbawa	di	dalam	
komunikasi		tersebut.		Oleh		karena	itu	komunikasi	
interpersonal	 adalah	proses	 sesungguhnya	dari	 pe-
netrasi	sosial.




pu	 membangun	 hubungan	 yang	 baik	 dengan	 gu-
ru	BK	serta	terbuka	untuk	berbagi	dengan	guru	BK	
mengenai	pengalaman	hidup,	tetap	mengemukakan	
pendapatnya	 walaupun	 pendapatnya	 berbeda	 de-
ngan	 	pendapat	 	 guru	 	BK,	 	 serta	guru	mata	pela-






































mampu	menyadari	 akan	 adanya	 kepentingan	 yang	
berbeda	 di	 antara	 guru	BK	 dengan	 guru	mata	 pe-




























.	 Peneliti	 selanjutnya	 dapat	 mengembangkan	 se-
buah	alat	untuk	mengisi	 	 kekosongan	 	 alur	ko-
munikasi	 dalam	 laporan	 permasalahan	 siswa	
dari	guru	mata	pelajaran		kepada		guru		BK	de-
ngan	membuat	kotak	masalah	serta	kertas	yang	








sil	 penelitian	 ini	 sebagai	 informasi	 mengenai	
gambaran	 komunikasi	 interpersonal	 yang	 di-



















4.	 Bagi	 institusi	sekolah,	penelitian	 ini	dapat	dija-





5.	 Bagi	 	 jurusan	 	BK,	penelitian	 	 ini	dapat	dijadi-
kan	 dasar	 evaluasi	 pada	 proses	 pembelajaran	




6.	 Dengan	 memberikan	 format	 evaluasi	 pre-test 
dan	post-test	pada	mata	kuliah	komunikasi	antar	
pribadi,	 sehingga	 diperoleh	 gambaran	 perkem-
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bangan	 komunikasi	 pada	 diri	 mahasiswa	 atau	
calaon	guru	BK.
Daftar Pustaka
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